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ABSTRAK 
 Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya pemerintah khususnya Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar. Dalam aspek penelitian tersebut pembahasan ditekankan 
terhadap Bagaimana upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar dalam 
mengoptimalkan penarikan retribusi tempat wisata makam bung karno dan pengaruhnya 
terhadap pendapatan asli daerah yang dalam penarikan retribusinya tidak stabil atau tidak sesuai 
dengan target bahkan di setiap tahunnya tidak selalu meningkat melainkan adanya penurunan 
target serta kurang maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan dengan menggunakan 
pendekatan penelitian yuridis sosiologis. 

















OPTIMISING LEVY IMPOSED ON THE ENTRY TO SEPULCHRE OF BUNG KARNO AND 
ITS EFFECT ON OWN-SOURCE REVENUE 
(A study in Culture and Tourism Department in Blitar) 
Alfida Rosa Atsila Suhartono, Lutfi Effendy, S.H., M.Hum, Agus Yulianto, SH., M.H 
Faculty of Law Universitas Brawijaya 
ABSTRACT 
This research is focused on measures taken by Culture and Tourism Department to optimise levy 
imposed on entry to the sepulchre of Bung Karno and its effect on own-source revenue. It was found that 
the paid levy is not stable and decreasing every year. Moreover, it is worsened by the fact that the 
performance of the Culture and Tourism Department in Blitar is degrading in quality. Empirical juridical 
method was used in this research with socio-juridical approach.  
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Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai, Optimalisasi Penarikan Retribusi 
Tempat Wisata Makam Bung Karno dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi 
di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar). Hal yang melatarbaelakangi penulisan skripsi 
ini adalah  tidak optimalnya penarikan retribusi di tempat wisata makam bung karno dapat 
dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah dari sector pariwisata khususnya di tempat wisata 
makam bung karno selama lima tahun terakhir yaitu, pada tahun 2013 terealisasi sebesar 
310.965.100 sangat jauh dari target yaitu 498.600.000. pada tahun 2014 terealisasi sebesar 
600.665.000 yang sudah memenuhi target sebesar 590.000.000, pada tahun 2015 terealisasi 
sebesar 441.673.000 yang kembali menurun menjauhi target yaitu sebesar 560.000.000, pada 
tahun 2016 terealisasi sebesar 760.880.000 yang kembali naik memenuhi target yaitu 
755.800.000. pada tahun 2017 terealisasi sebesar 795.929.000yang memenuhi target sebesar 
786.440.000. Dari data yang tersedia, realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata 
khususnya tempat wisata makam bung karno dari tahun ke tahun rata-rata sudah memenuhi 
target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2013 dan 2015 realisasi dari sektor pariwisata 
khususnya tempat wisata makam bung karno belum memenuhi target berarti penarikan retribusi 
tersebut masih belum optimal. Penetapan target yang baik perlu adanya peningkatan secara 
bertahap dari tahun ke tahun, karena hal tersebut merupakan salah satu indikator yang 
digunakan sebagai parameter keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan 
memanfaatkan aset daerah. Jika dilihat dari penetapan target pendapatan asli daerah selama lima 
tahun terakhir di tempat wisata makam bung karno Kota Blitar kurang optimalnya peran 
pemerintah daerah dalam melakukan penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota 
Blitar. Hal tersebut terlihat pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata khususnya di tahun 
2015 mengalami penurunan target pendapatan asli daerah. 
Penetapan target yang baik perlu adanya peningkatan secara bertahap dari tahun ke 
tahun, karena hal tersebut merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai parameter 
keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan aset daerah. Jika dilihat 
dari penetapan target pendapatan asli daerah selama lima tahun terakhir di tempat wisata makam 
bung karno Kota Blitar kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam melakukan 
penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Blitar. Hal tersebut terlihat pendapatan 
asli daerah dari sektor pariwisata khususnya di tahun 2015 mengalami penurunan target 
pendapatan asli daerah. Terjadinya penurunan target tersebut menunjukkan bahwa kurang 
efektifnya pemerintah daerah dalam proses optimalisasi penarikan retribusi tempat wisata 
,makam bung karno. Menginat tidak terjadi perubahan tarif retribusi dan selalu dilakukannya 
perbaikan secara keseluruhan untuk tempat wisata makam bung karno seharusnya hal seperti 
penurunan target Pendapatan Asli Daerah tidak terjadi untuk tahun-tahun selanjutnya. 
Seharusnya target pendapatan asli daerah secara bertahap selalu mengalami peningkatan di 
setiap tahunnya sehingga pendapatan asli daerah di Kota Blitar bias diperolah secara optimal. 
Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata khususnya 
tempat wisata makam bung karno harusnya dapat lebih optimal lagi. Berdasakan latar belakang 
diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Bagaimana optimalisasi penarikan retribusi tempat wisata makam bung karno dan 
pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah ? 
2. Apakah hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melakukan penarikan 
retribusi tempat wisata Makam Bung Karno ? 
3. Apakah Upaya Terhadap Hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam 
Melakukan Penarikan Retribusi Tempat Wisata Makam Bung Karno ? 
 
Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode 
pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan 
dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan data yang 
diperoleh dari tempat penelitian kemudian menganalisisnya. Lokasi penelitian berada di Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara yaitu pengumpulan data langsung Tanya jawab dengan Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota Blitar, dan yang kedua menggunakan studi kepustakaan diperoleh dari buku 
buku atau literature lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi lain. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kota Blitar. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 
Blitar, Kasubag Program Dan Kepegawaian, Kabag Bidang Pengelolaan Kawasan Wisata, Kasi 
Sarana Prasarana Kawasan Wisata, Kasi Pengembangan Wisata dan Staf Kemudian seluruh data 
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In this skripsi/mini thesis, the writer discusses about optimization of retribution withdrawal 
of Bung Karno’s Grave tourism attraction and the effect toward locally-generated revenue (Study 
in Tourism and Culture Department Blitar City) the background of the skripsi is the retribution 
withdrawal of Bung Karno’s Grave tourism attraction is not optimal. It can be seen from 
realization of regional income from tourism sector especially in Bung Karno’s Grave tourism 
attraction in ast five years. In 2013, it was realized 310.965.100 which was very far from target 
of 498.600.000.in 2014, it was realized 560.000.000, in 2016 was 760.880.000 which was on 
target of 755.800.000. from the data, realization locally-generated revenue of tourism sector from 
year to year had met determined target. However, in 2013 and 2015, the realization of tourism 
sector especially in Bung Karno’s Grave tourism attraction had not met the target, so that 
retribution withdrawal had not been optimal. Establishment of good target needs gradual increase 
for year to year because it is one of indicators used as success parameter of local government in 
managing utilizing local asset. If it is seen from locally-generated revenue in last five year, the 
role of government in Bung Karno’s tourism attraction is not optimal in determining target of 
locally-generated revenue (PAD) in Blitar city. It was seen in local income from tourism sector 
in 2015 that had target decrease of locally-generated revenue.  
Good determining target needs gradual increase from year to year because it is one of 
indicator used as success parameter of local government in managing and utilizing local asset. If 
it is seen from locally-generated revenue in last five year, the role of government in Bung 
Karno’s tourism attraction is not optimal in determining target of locally-generated revenue 
(PAD) in Blitar city. It was seen in local income from tourism sector in 2015 that had target 
decrease of locally-generated revenue. The decrease shows that there is lack effectiveness of 
local government in optimizing process of retribution withdrawal in Bung Karno’s tourism 
attraction. Remaining that tere is no change of retribution rate and it is done the improvement in 
all area of Bung Karno’s tourism Attraction for the following years. Target of locally-generated 
revenue should have the increase gradually in every year so that locally-generated revenue of 
Blitar City can reach optimally.  
It shows that locally-generated revenue from tourism sector especially Bung Karno’s 
Tourism attraction should be more optimal. Based on the background above, there are research 
problems, as follow: 
1. How does retribution withdrawal optimization in Bung Karno’s Grave tourism attraction and 
the effect toward locally-generated revenue? 
2. What are the obstacles of Tourism and Culture Department in doing retribution withdrawal 
in Bung Karno’s Grave tourism attraction? 
3. What are the efforts toward the obstacles of Tourism and Culture Department in doing 
retribution withdrawal in Bung Karno’s Grave tourism attraction? 
Writing this research uses juridical empiric with approach of sociological juridical method. 
Primary and secondary data will be analyzed by using analytic descriptive analysis technique by 
revealing obtained data from research site and analyze it. Research site is in Tourism and Culture 
Department Blitar city. Technique of collecting the data is conducted with interview which is 
direct data collection of question and answer with the Head of Tourism and Culture Department 
Blitar city and the second uses literature study that is obtained from books and other literature 
that can be used as basic consideration and other information. Population in this research is all 
officers in Tourism and Culture Department Blitar city. Sample in this research are the Head of 
Tourism and Culture Department Blitar City, Head of subjection program, Head of Tourism 
Area management division, section chief of tourism infrastructure, section chief of tourism 
development and staffs and all data is analyzed in analysis descriptive.  
 
